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 ＊1 初歩的観察報告としたのは、被験者およびデータの数が限られていたことによる。 
＊2 東京工芸大学工学部 基礎教育研究センター非常勤講師 











Understanding the Concept of Japanese Tense and Aspect in the Early Childhood:  






Abstract: This study will observe the acquisition of tense and aspect in the three-year-old 
Japanese children.  Through interactions with parents or relatives or any surroundings, 
children acquire the ability of their language and communication.  However, they often use 
their language ungrammatically.  From our data, children sometimes confuse the concept of 
tense and aspect.  They can use the present tense perfectly, however, they sometimes misuse 
the future and the past tense. We found that it is because the ambiguity of Japanese 
expressions of tense and aspect.  We also found that gestures or any clues performed by 































































1 歳 9 ヶ月に起こり、その後は 2 歳代に入
ると急速に高い頻度で産出されるようにな
り、観察終期の 3 歳 5 ヶ月でも、なお誤用
は起きているとある。 
 




















The tenses referred to so far have all 
related the time of the situation 
described to the present moment.  …..  
As the general definition of aspect, we 
may take the formulation that ‘aspects 
are different ways of viewing the 
internal temporal constituency of a 









ものである。例えば、英語の ‘He was reading 















察した。対象となったのは、2 歳 11 ヶ月の男
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